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Abans d’oblidar-ho.
Memòries del turisme
a l’Estartit (III)
Eugeni Llos
He deixat escrit als llibres de la Festa Major dels anys 1999 i 2001 com va començar a
néixer a l’Estartit el turisme internacional, en sortir del turisme primerenc, que era majo-
ritàriament de famílies torroellenques, gironines i algunes, poques, de Barcelona.
Avui, però, han arribat a les meves mans, per gentilesa del bon i vell amic Philip Cabuzet,
uns documents escrits que il·lustren una mica més de com era l’oferta hotelera l’any 1952,
no només a l’Estartit, sinó també al conjunt de la Costa Brava.
Aquests documents són unes cartes que contestaven a una família anglesa que s’interes-
sava per passar unes vacances entre nosaltres.
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Els Cabuzet eren la clàssica família anglesa de classe mitjana. El marit, Anthony Cabuzet,
era odontòleg i la seva esposa, Leony, belga, l’ajudava a la seva clínica. Tenien dos fills:
Philip, de nou anys, i Bernardette, de cinc. Vivien als afores de la ciutat de Leeds, a
Yorkshire, i la seva parla habitual era el francès. Anthony Cabuzet havia cursat els seus
estudis a França i, per la seva afició al ciclisme, havia visitat bona part dels Pirineus fran-
cesos i espanyols del cantó oest.
Com que jo, més tard, els vaig conèixer molt bé i durant una de les meves estades a
Anglaterra vaig tenir el goig de visitar-los i van tenir l’amabilitat d’invitar-me a casa seva,
puc assegurar que foren unes persones magnífiques, dotades d’una bondadosa ingenuïtat,
i que, ben aviat, van esdevenir uns grans entusiastes de l’Estartit. Tan cert és que volgue-
ren bastir-hi una segona residència. Amb aquesta finalitat, els vaig presentar l’amic i
reconegut artista Joan Fuster i Gimpera, qui, en aquells temps, a més de cultivar la seva
branca artística, s’obria camí com a constructor d’obres. El resultat fou una casa al cap de
la Barra que encara avui, quan el matrimoni Cabuzet ja no hi és, mira el nostre mar i que
és propietat dels seus fills Philip i Bernardette.
Vull explicar la descripció que em van fer del seu primer viatge al nostre poble. Era el mes
d’agost i es proposaven travessar França en un sol dia, sense fer parada. Les raons eren
òbvies: en aquells moments, Anglaterra no s’havia encara recuperat dels estralls de la guerra
i, malgrat ésser el país davanter en la pràctica del turisme a l’estranger i que havia convertit
la Costa Blava francesa en un mite mundial -com a evidència, per exemple, Niça amb el seu
majestuós front de mar anomenat passeig dels Anglesos-, de cap manera es podien perme-
tre el luxe d’unes raonables vacances al nostre país veí. Aquest fou, crec jo, un dels principals
motius del descobriment de la Costa Brava per al turisme anglès popular dels anys cinquan-
ta. Els diners que podien portar a l’estranger estaven limitats pel seu govern a 25 lliures per
persona i, si anaven amb cotxe, 15 lliures més pel vehicle. Si considerem que, en aquells anys,
la lliura esterlina es cotitzava a 110 pessetes, és evident que la quantitat que podien portar
era tan migrada (en el cas de la família Cabuzet representaven 12.650 pessetes), que una de
les destinacions més assequibles era evidentment la nostra costa.
Els Cabuzet, doncs, condueixen per tot França i, ja de nit, cansats, arriben davant de l’establi-
ment que, suposo que pel seu cost, havien escollit, i que era la Fonda Montserrat de l’Estartit.
A l’Estartit, l’any 1952, la il·luminació pública podem dir que era gairebé inexistent, i a la
llinda de la fonda acostumaven a fer-hi petar la xerrada veïns, pescadors sovint, la vesti-
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menta dels quals no es pot dir que pequés per un excés d’elegància. La foscor i la modès-
tia que tot plegat reflectia feren que s’ho pensessin dues vegades -deien- abans de baixar
del cotxe. La senyora Cabuzet, concretament, va manifestar al seu marit que sentia una
certa temença. Però el cansament i l’opció ja presa els feren entrar a l’establiment. Foren
amablement rebuts i se‘ls van assignar unes habitacions encarades cap al mar.
Descansaren tota la nit i, l’endemà al matí, en obrir els balcons, la llum de la nostra badia i
la meravellosa vista que se’ls oferia els va confirmar de seguida l’encert de la seva elecció.
Un malaurat esdeveniment els va succeir. El seu fill Philip va patir un atac d’apendicitis i
van haver de transportar-lo fins a la clínica Bofill de Girona. L’operació es va dur a terme
satisfactòriament, però el seu cost -8.200 pessetes- excedia la quantitat de diners que
tenien aquí. Jo personalment els vaig acompanyar al Consolat britànic de Barcelona, on,
naturalment, el problema es va resoldre.
Els anys han transcorregut. Com he dit abans, el matrimoni Cabuzet ja fa uns anys que
ens va deixar, però els seus fills continuen essent fidels a l’Estartit. Philip, avui un home
de seixanta-cinc anys, ve a visitar-nos any rere any i aprofita qualsevol avinentesa per
repetir l’estada. Bernardette, casada amb un eminent filòleg i professor de la Universitat
d‘Oxford (qui, per cert, acaba de dirigir la publicació en dos volums d’un admirable diccio-
nari de frases angleses avui en cert desús i de la qual ha tingut la delicadesa d’enviar-me
un exemplar amb una emotiva dedicatòria on recorda la meva amistat amb els que foren
els pares de la seva esposa), ho fa més esporàdicament; amb tot, no ha perdut mai la seva
estimació envers el nostre poble.
En homenatge a aquesta família i a les moltes altres que després vingueren, i sobretot a
la gent del nostre poble que les van acollir i que, amb molt pocs mitjans, posaren els fona-
ments per fer de la Costa Brava, amb els seus encants i els seus defectes, que també n’hi
ha, el pròsper país que avui tenim, deixo escrites aquestes ratlles, amb la pretensió d’ha-
ver aportat una mica més de llum al coneixement del que fou el nostre turisme al voltant
dels anys cinquanta.
Nota: a continuació reproduïm la còpia de la factura de l’operació i algunes de les contestes que la família
Cabuzet va rebre de diferents establiments de la Costa Brava als quals s’havia adreçat.
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